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skripter, har han ligesom begge Stipendiarerne været sysselsat med Forarbejderne til 
den Katalog over de Arnamagnæanske Haandskrifter, som paatænkes udgivet i 
Trykken. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
Efter at Danmark var blevet opfordret til ved en eller flere Delegerede — 
hvis Antal dog ikke burde overskride tre — at deltage i en international Kon­
ference, som agtedes afholdt i Washington i Oktbr. Maaned 1884 for at behandle 
Spørgsmaalet om Fastsættelsen af en for hele Jordkloden gjældende Meridian, til 
Brug ikke blot for geografiske Stedbestemmelser, men ogsaa til Fastsættelsen af 
en fælles Tidsregning, begjærede Ministeriet under 28. Jan. s. A. en Erklæ­
ring af Konsistorium, om der maatte være Opfordring til at lade sig repræsentere 
paa denne Konference samt i bekræftende Fald, til hvem et saadant Hverv bedst 
vilde kunne overdrages. 
Efter Konsistoriums Foranledning udtalte Prof. astron. Thiele sig herom 
udførlig i en under 5. Febr. 1884 afgivet Erklæring. Han ansaa det for rigtigst, 
at Danmark deltog i Konferencen samt ønskeligt, at der maatte gives ham Lej­
lighed til personlig, ved i Septbr. Maaned 1884 at gjøre udstrakte Rejser paa de 
nordamerikanske Jærnbaner, at indsamle de fornødne Erfaringer, hvorhos han hen­
stillede, om det derefter skulde være Ministerresidenten i Washington alene eller 
ham eller begge i Forening, som skulde mode paa Konferencen. Hertil henholdt 
Konsistorium sig i Skrivelse af 7. Marts. 
Under 2 2 .  s. M. tilskrev Ministeriet Konsistorium, at det ikke havde noget 
imod, at saa vel Prof. Thiele som Ministerresidenten i Washington mødte paa 
Konferencen som Repræsentanter for Danmark, men at det ikke til bemeldte 
Tidspunkt disponerede over Midler, hvoraf Udgifterne ved Prof. Thieles Rejser og 
Ophold i Nordamerika vilde kunne afholdes. Hermed bortfaldt da Spørgsmaalet 
om Danmarks Repræsentation ved Prof. Thiele, og det tilfaldt den danske Minister­
resident i Washington at give Møde. 
— Med Ministeriets Samtykke i Skrivelse af 15. Febr. 1884 modtog Kon­
sistorium den Kjøbenhavns Universitet tilstillede Indbydelse til ved en Delegeret 
at lade sig repræsentere ved Edinburghs Universitets 300aarige Stiftelsesfest, 
der fejredes i Dagene fra den 16. til d. 18. April s. A Prof. Saxtorph valgtes 
til som Universitetets Delegerede at repræsentere dette ved Festen og overbringe 
følgende Hilsen: 
Universitati Vestræ tertium iam sæculum ingredienti es animo gratulamur. 
Quum enim ea sit doctorum omnium societas, ut quidquid unus aliquis in litteris 
aut artibus proficiat, is communis omnibus quæstus et communis gloria sit, ea-
demque omnes voluptate longam virorum doctorum seriem, qui in Vestra univer-
sitate floruerunt, memoria recolant, tum nos artiore quodam vinculo Vobiscum 
iuncti videmur reputantes, quot nostrates apud Vos vel medicinæ vel chirurgiæ 
studuerint largosque inde fructus reportaverint. Accedit antiqua cognatio hodieque 
et linguæ et ingenii quadam similitudine apparens et tam regiis nuptiis quam 
frequentissimo populorum commercio per sæcula servata. 
Quæcunque igitur Vos Vobis hodierno die optatis, eadeni nos quoque op-
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tare scitote. tJtinam per multa sæcula Universitas Vestra litterarum g-loriæ et 
humanitatis commodo consulens floreat. 
Dabamus Havniæ d. '26. m. martii MDCCCLXXXIV. 
Til Bestridelse af Udgifterne ved Hejsen til Edinburgh stillede Ministeriet 
ved den oven nævnte Skrivelse et Beløb af 800 Kr. af Universitetets extraordi-
nære Udgiftskonto til Disposition for Prof. Saxtorph. Af samme Konto bleve ogsaa, 
med Ministeriets Samtykke i Skrivelse af 25. April 1884, udredede Udgifterne til 
Adressens Trykning, Indhæftning m. m., til et Beløb af 108 Kr. 82 0. 
I Anledning af Franz von Miklosichs 70de Fødselsdag blev der i 1883, 
efter Foranstaltning af en Komite, der dertil havde dannet sig, præget en Me-
daille, af hvilken Komiteen tilstillede Kjøbenhavns Universitet et Exemplar i Sølv. 
Medaillen er overgivet den kgl. Mønt- og Medaillesamling til fremtidig Opbevaring. 
-- Konsistorium har ved Skrivelse af 8. Febr. 1884 til den paagjældende 
Komite stillet Universitetets Festsal og Avditorier til Raadighed for den interna­
tionale lægevidenskabelige Kongres i Dagene fra d. 10.—16. Avg. s. A. til Af­
holdelse af videnskabelige Moder eller Sammenkomster af en solen Karakter. 
Med Konsistoriums Samtykke har det fjerde skandinaviske Boghandlermøde 
holdt sit Aabningsmode i Universitetets Festsal d. 16. Juli 1884 og den evan­
geliske Alliance et Velkomstmøde sammesteds d. 30. Avg. s. A 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K  o m m u  n  i t e t s s  t i p e n  d i  e t  o g  R e g e n s b e n  e f i  c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1883—84 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalnmner: Borchsenius, G. T.(1880), 
3 do., Stud.theol. 
Fra 1. Septbr. 1883: Biilow, A. E. (1880), 3 do., — tlieol. 
Dinsen, C. J. F. (1880), 3 do.. — theol. 
Andersen, Lars (1879) for 3 Aar, Friis, B. S. (1880), 3 do., — juris 
Stud. juris. Jungersen, H. G. H. ***)'( 1879), 
Andreasen, S.J. (1877), Vs do.*),— philol. 2 do., — theol. 
Biering, P. H. (1880), 3 do., — theol. Kløcker, A. (1880), 4 do., — med. 
Blom, Kristian (1881), 4 do., — med. Krieger, J. L.P. (1880), 4 do., — med. 
*) Udnævnt til Koinmunitetsalumnus d. 1. Septbr. 1879 paa 4 Aar, men afbrudt i 
Nydelsen ved Aftjening af Værnepligt og nu udnævnt paa ny for den resterende 
Tid. 
**) Udnævnt fra 1. Oktbr. 1883, dog saaledes, at Udnævnelsen regnes fra 1. Septbr.. 
og Stipendiet altsaa ophører d. 31. Avg. 1886. 
***) Udnævnt til Kommunitetsalumnus d. 1. Septbr. 1381 paa 3 Aar, men afbrudt i 
Nydelsen, fordi han erholdt det Danneskjoldske Stipendium, og nu udnævnt paa 
ny for den resterende Tid. 
